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TIIVISTELMÄ:	
Pääministeri	on	Suomessa	erittäin	näkyvä	poliittinen	toimija,	jonka	esittämistapa	mediassa	ker-












Tutkielmassa	 lähestytään	 aineistoa	 representaatioiden	 näkökulmasta	 diskurssianalyysin	 kon-
tekstissa.	Teoreettinen	viitekehys	rakentuu	politiikan	journalismin	muutoksesta	sekä	represen-











































































Huovinen	 (2018)	 kirjoittaa,	 että	 poliitikkojen	 julkisuuskuvan	 merkitys	 on	 lisääntynyt	



































































daarisuuskampanjan,	 jossa	Marinin	puolustajat	 julkaisivat	omia	 jakkukuviaan	aihetun-
nisteella	#imwithsanna.	Myös	tämä	tapaus	sai	paljon	kansainvälistä	huomiota.	Se	nosti	























1.	Miten	 Suomen	pääministereitä	 ja	heidän	 toimintaansa	on	 kuvailtu	Helsingin	 Sano-
missa	vuosina	1991–2020?	
2.	Millaisia	eroja	kuvailuista	rakentuvissa	representaatioissa	on	havaittavissa?	


































































































sosiokulttuurisen	 tason	välillä.	 Fairclough	esittää,	että	 sosiokulttuurisen	 tason	piirteet	
muokkaavat	tekstejä	diskurssikäytännön	tason	kautta	muokkaamalla	diskurssikäytäntöjä,	
eli	 tapoja	 joilla	 tekstit	 tuotetaan	 ja	ymmärretään.	Nämä	muokkaukset	näkyvät	tekstin	
tasolla	sen	piirteissä.	Fairclough’n	(1995,	s.	62)	mukaan	sosiokulttuurisen	tason	analyy-
























































McNairin	 (2009,	 s.	 238)	mukaan	 journalismi	 on	 ollut	 olemassa	 kulttuurisena	 ilmiönä	
suunnilleen	viiden	vuosisadan	ajan.	Niin	kutsuttu	aito	journalismi	syntyi	nykyisten	demo-













































hakuisemmaksi	 ja	 epäonnistuu	 monipuolisten	 sisältöjen	 välittämisessä.	 Myöhemmin	
Koskinen	(2016)	raportoi	Ylen	entisen	politiikan	toimituksen	päällikön	Pekka	Ervastin	ar-
vostelevan	 Ylen	 toimintaa	 ja	 politiikan	 journalismin	 tasoa	 tuolloiseen	 pääministeriin,	
















sistaan	–	uutinen	oli	 tuolloin	poliittisen	diskurssin	välittäjä.	Myös	Brants	 (2012,	 s.	15)	
mainitsee,	että	aikanaan	poliitikkojen,	journalistien	ja	kansalaisten	välinen	suhde	oli	mo-
nessa	liberaalissa	demokratiassa	luonteeltaan	symbioottinen,	sillä	kaikki	hyötyivät	kai-




















Holmbergin	 (2012,	 s.	 11)	 mukaan	 mediajulkisuuden	 merkityksen	 kasvu	 politiikassa	
2000–luvulla	nosti	vahvemmin	esille	kysymyksen	tiedotusvälineiden	tasapuolisuudesta.	


































tata	 yleisöä	 on	 syntynyt	 jo	 journalismin	 ”teollistumisen”	 aikaan,	mutta	 digitaalisessa	
muodossa	 se	 on	huomattavasti	 helpompaa.	 Carlson	 (2018,	 S.	 408)	 painottaakin,	 että	
alan	taloudellinen	kivijalka	on	jo	pitkään	nojannut	yleisön	mittaamisen	kehittämiseen	ja	

























rinteisemmät	 tiedotusvälineet	 seurasivat	kehitystä	 ja	 siirtyivät	myös	digitaalisille	alus-
toille.	Kivioja	tosin	huomauttaa,	että	vaikka	tämä	kehityskulku	 liittyi	erottamattomasti	
internetiin,	muutos	oli	alkanut	yhteiskunnallisella	tasolla	jo	ennen	kaupallisen	internetin	
tuloa.	 Ylipäätään	 internetin	 yleistyminen	 teki	 journalismista	 vähemmän	 institutionaa-






















vuotta.	 Tuolloin	 sosiaalisen	median	 vaikutus	oli	 vasta	parin	 vuoden	 kuluttua	 lisäänty-
mässä	älypuhelinten	ja	eri	sovellusten	myötä.		
	








Kansalaisjournalismin	 ja	 osallistavan	 journalismin	merkittävyydestä	 ja	 lisääntymisestä	
kielii	myös	esimerkiksi	Ahavan	(2017)	tutkimus,	jossa	tarkastelun	kohteena	on	uusi	uuti-

















































itse	 eivät	 kyseenalaistaneet	 mediajulkisuuden	 tärkeyden	 kasvua	 yhteiskunnallisessa	
osallistumisessa.	Myös	poliittisen	mediajulkisuuden	muutos	henkilöivämmäksi	 ja	 viih-
teellisemmäksi	tunnistettiin.	Vaaleja	ajatellen	henkilökohtainen	julkisuus	on	poliitikoille	
































































































yhteiskuntatieteellistä.	 Kieltä	 analysoimalla	 selvitetään	 ilmiöiden	 diskursiivista	 ulottu-
vuutta,	kun	taas	kielen	ilmiöt	voidaan	liittää	osaksi	suurempia	kokonaisuuksia	yhteiskun-













lyysin.	Ne	 ovat	muutoin	 samankaltaisia	 ja	 lähestyvät	 samoja	 asioita	 samoilla	 tavoilla,	
mutta	lähtökohdat	eroavat	hieman	toisistaan.	Kriittisen	diskurssianalyysin	ytimeen	kuu-
luu	useimmiten	oletus	jonkinlaisten	alistussuhteiden	olemassaolosta	ja	näiden	rakentei-



















kielenkäyttö	 ja	merkitysten	 tuottaminen	ovat	 aina	 yhteydessä	 tiettyyn	 sosiaaliseen	 ja	
historiallisesti	muuttuvaan	kontekstiin.		
	
Tämä	perimmäinen	asenne	 ja	näkökulma	kantaa	 tutkielmani	 läpi,	 ja	 lähestyn	 luvuissa	




































Tulkintaan	osaltaan	yhtyvä	Pietikäinen	 (2010,	 s.	 191)	 kirjoittaa,	 että	 ylipäätään	kielen	
merkitys	on	kasvanut	nyky-yhteiskunnassa	 ja	se	on	päätöksenteon	ja	politiikan	väline.	









Pietikäisen	 (2000,	s.	191)	mukaan	kieli	on	nykyään	poliittinen	areena,	 jossa	voi	 tuoda	
esiin,	merkityksellistää	tai	jättää	käsittelemättä	esimerkiksi	yhteiskunnallisia	tapahtumia	
ja	toimijoita.	Näillä	valinnoilla	voidaan	muokata	esimerkiksi	tekstin	yksityiskohtia	hyvin-
































terille	on	oma	alalukunsa	analyysin	 selkeyttämiseksi.	 Yksittäinen	 tarkastelu	 antaa	 sel-
keän	kuvan	kunkin	pääministerin	representaatiosta	ja	mahdollistaa	myös	kuvailujen	ja	
esimerkiksi	 journalismin	muutoksen	 järjestelmällisen	tarkastelun	myöhemmin	yhteen-















Eräässä	 aineiston	 jutussa	 kuvaillaan	 esimerkiksi	 Ahon	osallistumistyyliä	 vaalikeskuste-
lussa	ja	yleisesti	poliitikkona,	kuten	esimerkeissä	(1)	ja	(2):	
	











































































































































tekstin	 läpi	 ja	on	huomattavaa,	että	Lipposen	kuvaillaan	esimerkissä	 (11)	muuttaneen	
lähes	säälittäväksi	rapautuneen	imagonsa	pelkästään	tämän	älykkään	mediapelin	avulla.	




















(15) Pääministeri	 Paavo	 Lipponen	 (sd)	 on	 ryhtynyt	 paimentamaan	 hallituk-
sensa	 ministereiden	 ja	 hallitusryhmien	 edustajien	 julkisia	 esiintymisiä.	
(HS	Kotimaa)	













tituutin	 johtajana,	on	odotetusti	ottanut	 jämerän	 roolin	ulkopoliittisten	
puheenvuorojen	käyttäjänä.	
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tuu	puheenvuoroihin	 jämerästi	 ja	esimerkin	 (18)	mukaan	pohtii	 turvallisuuspolitiikkaa	
toimittajan	mukaan	virkistävän	omintakeisesti.	Omintakeisuuden	ja	virkistävyyden	mai-
nitseminen	johdattelee	lukijan	näkemään	vertailua	Lipposen	ja	muiden	poliitikoiden	tai	




(19) Pääministerinä	 Lipposen	 on	 kuitenkin	 syytä	 kiinnittää	 huomiota	 siihen,	
että	hänen	lausuntonsa	eivät	olisi	omiaan	lisäämään	hämmennystä,	vaan	
loisivat	selkeyttä	tuiki	toivottavaan	ulkopoliittiseen	keskusteluun.	



















Anneli	 Jäätteenmäki	 toimi	 Suomen	 pääministerinä	 17.4.2003–24.6.2003	 (Valtioneu-



























(24) Hallitustunnustelujen	 aikana	 nähtiin	 lausunnoissaan	 varovainen	 ja	 osin	
säikky	Jäätteenmäki.	(HS	Kotimaa)	
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Esimerkissä	 (24)	 Jäätteenmäki	 näytetään	 aivan	 erilaisena	 kuin	 aiempien	 esimerkkien	































ulkoministeriön	 salaisiksi	 luokiteltuja	 muistioita.	 Muistiot	 pitivät	 sisällään	 merkintöjä	
Paavo	Lipposen	ja	Yhdysvaltojen	presidentin	George	W.	Bushin	välisistä	keskusteluista,	
joissa	puhuttiin	Suomen	mahdollisesta	liittymisestä	koalitioon.	Varsinaiseksi	ongelmaksi	









Martti	Manniselta	 tämän	 faksilla	 toimittamia,	 salaista	 aineistoa	 sisältä-
neitä	muistioita,	vaan	ne	tulivat	hänelle	yllätyksenä.	(HS	Pääkirjoitus)	
	
Jäätteenmäki	 näyttäytyy	 esimerkissä	 (27)	 alhaisen	 tempun	 tehneenä	 roistona.	 Tähän	

























mäelle	 vaivattomalta.	 Esimerkissä	 (31)	 on	 nähdäkseni	 havaittavissa	 pelottomuuden	
maalailua	demareiden	nokittelu	-ilmaisun	muodossa.	Lisäksi	hienosti	alkaneelle,	ensim-
mäisen	naispääministerin	tarinalle	maalataan	tekstissä	poikkeuksellisen	surullinen	loppu,	














































aasti	 etäisyyttä	 ja	 jonka	kasvoilta	on	vaikea	 lukea,	mitä	hänellä	on	mielessään.	Myös	
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Vanhanen	näytetään	aineistossa	yksityisyyttään	vaalivana	 ihmisenä,	 joka	 jopa	 salailee	
elämänsä	tapahtumia.	Yksityiselämän	avoimuuden	odottamisen	poliitikoilta	voi	tulkita	
olevan	 politiikan	 journalismin	 henkilöitymisen	 ilmentymä.	 Yksityisyyden	 vaalimisen	



























(39) Kirja	 loukkasi	häntä,	koska	siinä	 levitetään	kaikkein	yksityisimpiä	asioita	
ilman	lupaa.	Kirjassa	oli	asioita,	joita	Vanhanen	"ei	kerro	normaalisti	edes	
tuttavilleen".	(HS	Kotimaa)	











































asiantunteva	 ja	asiallinen,	 ilmeetön	 ja	 karismaton,	 jokseenkin	 tylsä,	 työteliäs,	 raitis	 ja	
kunnollinen,	suomalainen	mies.	Toisaalta	esille	nousevat	erilaisissa	valoissa	näytettyinä	






























































































(51) Kiviniemi	 kiemurteli	 pahoittelujen	 kanssa,	mutta	 ei	 perunut	 puheitaan	
epäisänmaallisuudesta.	(HS	Kotimaa)	
(52) Pääministeri	Mari	Kiviniemi	(kesk)	joutui	keskiviikkona	nöyryyttävällä	ta-













misti	 eikä	 humanisti.	 Lipsautus	 kuitenkin	 esitetään	 artikkelissa	 yksioikoisesti	 huonona	
harkintana	ja	myös	harvinaisena	toimintana.	Tämän	kiteyttää	esimerkki	(53):	
	
(53) Sanavalinta	 säpsäytti	 poikkeuksellisuudellaan	 myös	 hallituspuolueiden	













Representaatio,	 joka	 Kiviniemestä	 aineiston	 artikkeleissa	 rakentuu,	 heijastelee	 ennen	
kaikkea	poliitikon	laajaa	kokemusta,	asiantuntemusta,	varmaa	esiintymistä,	itsevarmaa	
ja	rauhallista	otetta	asioihin	sekä	ennen	kaikkea	aktiivisuutta	ja	muutoshalukkuutta.	Ki-




















































































































(66) Kataisen	 eilen	 esittämät	 perustelut	 lähdölleen	olivat	 varmaankin	 aidot.	
Hän	on	ollut	kokoomuksen	puheenjohtaja	jo	kymmenen	vuotta.	Pidem-
pään	kokoomusta	on	johtanut	vain	Ilkka	Suominen.	(HS	Kotimaa)	
























































mäinen	 allekirjoittaja	 lakialoitteessa	 tasa-arvoisesta	 avioliittolaista.	 (HS	
Kotimaa)	
	


















(73) Tohtorismiehen	 vahva	 asiantuntijabrändi	 on	 mahdollistanut	 sen,	 että	
Stubb	on	voinut	surutta	temmeltää	Twitterissä	tai	tv:n	viihdeohjelmissa.	
Hömppä	ei	ole	vaarantanut	hänen	uskottavuuttaan.	(HS	Kotimaa)	





























































































Sipilä	 näyttäytyy	 pääministerikauden	 alussa	 julkaistussa,	 uudesta	 hallituksesta	 kerto-







(83) Ihmissuhdetaidot	 ja	kylmäpäisyys	nostivat	Sipilän	varsin	 lyhyessä	ajassa	




















































































































Esimerkissä	 (93)	 Sipilän	 kuvaillaan	hermostuvan,	 kun	 hänen	motiivinsa	 kyseenalaiste-
taan.	Sävy	on	tässäkin	esimerkissä	se,	että	entinen	yritysjohtaja	ei	ymmärrä,	että	häntä	









































(96) Mahtaako	 pääministeri	 Antti	 Rinne	 ehtiä	 tänä	 kesänä	 lomalle?	 Onhan	



















parisuhdehaastattelun	 antavaa	 julkkispariskuntaa:	 heistä	 näkee,	 että	 he	 viihtyvät	 yh-
dessä.	Asetelma	ja	annettu	ikkuna	pääministerin	henkilökohtaiseen	elämään	tuntuu	lu-

















parantumista	 oikein	 nähnyt.	 Että	 vajaatoiminta-arvot	 on	 normaalit.	 Sä	
olet	parantunut.”	(HS	Tilaajille	-juttu)	
	






den	 esittämään	 epäluottamukseen.	 Postin	 pakettilajittelijoiden	 työehtosopimuksesta	
lähtenyt	poliittinen	kiista	johti	ministerien	totuudenmukaisuuden	kyseenalaistamiseen.	












































































































































































valehtelusta	 syyttäminen	 on	 poliitikoilta	 hyvin	 poikkeuksellista.	 Lauan-


















(117) Pääministerin	 viileästä	 kokoomus-suhteesta	 on	 useita	 esimerkkejä.	 (HS	
Politiikka,	kommentti)	























suomalaisia	 ja	 tuo	esille	 teemoja,	kuten	suomalaisten	vahvuuden	vaikeuksien	edessä.	
Suomalaiset	on	tavattu	kuvata	sisukkaina,	ja	se	tuntuu	olevan	Marininkin	puheen	tarkoi-






















































nisterin	 tunteiden	kuvailu.	Vanhasen	aineistosta	paistaakin	 tietynlainen	 intiimiyden	 li-
sääntyminen	pääministeriä	käsittelevissä	jutuissa.	
	
Vanhasen	 aineistossa	 on	huomattavaa	median	 kaksinaismoralismi:	 yhtäältä	Vanhasen	
syytetään	pysyvän	vaitonaisena	yksityiselämästään	ja	olevan	liian	salaperäinen,	toisaalta	
















on	ollut	 hyvin	 runsasta,	 (Miettunen	2006)	mutta	 tehokkaasti	 peiteltyä	 tai	 vähäteltyä.	
Myös	esimerkiksi	presidentti	Urho	Kekkosen	sairastumista	dementiaan	peiteltiin	onnis-
tuneesti	yleisöltä	hänen	vielä	toimiessaan	presidenttinä	(Pietiläinen	2015).	Nykyään,	kun	






















































poliitikon	pitäisi	olla	 täydellinen	 ja	myös	aina	samanlainen.	Pitäisi	olla	asiallinen	 ja	 jä-
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nyt	 maan	 vaikeimmasta	 työstä:	 ”Selviytyminen	 on	 tehty	 melkein	 mahdotto-







































mion	–	 kysyimme	asiantuntijalta,	mistä	ulkonäköön	 liittyvässä	 kohussa	oikeas-
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